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de braamraat tussen ramen en dekplank blijkt dat 
meer honingruimte geen luxe zou zijn geweest. De 
voeropening in de dekplank is zo groot gemaakt dat 
een bijenuitlaat er precies in past. Ook aan de andere 
zijde van de dekplank zijn latjes gemaakt langs de 
randen zodat er tijdens inspectie een bak op kan 
worden geplaatst zonder de bijen t e  pletten. 
Het weer in juli en 
augustus 
De rnaanden juli en augustus bereikten over de 
periode 1961-1990 een landelijk gerniddelde aantal 
uren zon van respectievelijk 191 en 187 uren, 70 en 68 
rnm neerslag en een gerniddelde maximum 
ternperatuur van 20,7"C en 21,0°C. Het karakter van 
het weer over de vijf laatste jaren is t e  zien in onder- 
staande tabellen. 
Juli-maanden 
Jaar Zon (uren) Neerslag(mm) Max-temp. PC) 
1988 somber zeer nat (149) kil (19,6) 
1989 zonnig droog ( 50) warm (22,5) 
1990 zr.zonnig (255) 
1991 zonnig (236) 
1992 zonnig 
droog ( 48) normaal 
vrij droog warm (22.7) 
norrnaal warm (22,2) 
Augustus-maanden 
Jaar Zon (uren) 
1988 normaal 
1989 normaal 
1990 zonnig (225) 
1991 zonnig (232) 
1992 normaal 
Neerslag(mm) Max.temp. ("C) 
norrnaal normaal 
droog ( 54) warm (21.8) 
droog ( 49) zeer warm (23,7) 
zr. droog ( 16) warm (22,8) 
zeer nat (1 30) warm (22,Z) 
De tomaatbij I -aprilgrap 
Joop Beetsma 
Medewerkers van het lnstituut voor 
Gewasbescherming, Zaadcontrole en Bijenkunde in 
Munster stuurden, nota bene op papier met 
briefhoofd van dit instituut, het bericht de wereld in 
dat zij er in geslaagd waren het gen, dat verantwoor- 
delijk is voor het produceren van een giftige stof in de 
tomatenplant, in t e  bouwen in een chromosoom van 
de honingbij. Bijzonder was dat alleen de larve deze 
stof zou produceren, er zelf niet aan dood zou gaan, 
maar dat een varroamijt die bloed van deze larve 
opnam onmiddellijk zou sterven. Dit bericht haalde 
zelfs enkele imkertijdschriften en de imkers 
reageerden hier furieus op. Bij navraag bij mijn 205 
collega's die in dit type werk gespecialiseerd zijn, - 
bleek dat de mogelijkheid om een plantaardig gen in 
een insekt in te bouwen niet bekend was. Navraag bij 
Dr. Werner Miihlen van bovengenoemd instituut 
leerde dat het bericht een I-aprilgrap was. 
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